










Exploration of the Difference between the Experienced Curricula
by Beginner Nurses on Their Turnover Factors

















































































　 技　術　項　目 専攻科新卒者 大学等新卒者
1 患者にとって快適な病床環境を作ることができる 70.6 74.4
2 基本的なベッドメーキングができる 97.1 87.8
3 バイタルサインが正確に測定できる 70.6 72.2
4 正確に身体計測ができる 58.8 61.1
5 自然な排尿・排便を促すための援助ができる 67.7 57.8
6 患者が身だしなみを整えるための援助ができる 80.0 70.0
7 患者の状態に合わせた足浴・手浴ができる 85.3 63.3
8 輸液ライン等が入っていない臥床患者の寝衣交換ができる 58.8 66.7
9 インシデント・アクシデントが発生した場合は速やかに報告できる 41.1 42.2
10 患者の歩行・移動介助ができる 85.3 66.7
11 スタンダー ド・プリコ シーョン（標準予防策）に基づく手洗いが実施できる 50.0 54.4
12 患者に合わせた便器・尿器を選択し、排泄援助ができる 47.1 55.6
13 患者のおむつ交換ができる 47.1 52.2
14 入眠・睡眠を意識した日中の活動の援助ができる 38.2 43.3
15 患者の状態に合わせた温罨法・冷罨法が実施できる 76.5 58.9
16 ポータブルトイレでの患者の排泄ができる 47.1 55.6
17 臥床患者の清拭ができる 32.4 51.1
18 緊急なことが生じた場合にはチームメンバーへの応援要請ができる 32.4 31.1
19 臥床患者のリネン交換ができる 64.7 51.1
20 患者の状態に合わせて食事介助ができる 50.0 55.6
21 患者の一般状態の変化に気付くことができる 32.4 38.9
22 患者を誤認しないための防止策を実施できる 26.5 36.7
23 臥床患者の洗髪ができる 29.4 35.6
24 陰部の清潔保持の援助ができる 35.3 52.2
25 患者の自覚症状に配慮しながら体温調節の援助ができる 50.0 46.7
図１　プリセプターから見た技術項目の修得状況
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表２　プリセプターから見た専攻科新卒者・大学等新卒者ともに危機状況にある技術項目
1 患者の疾患に応じた食事内容や食生活の改善の指導できる
2 廃用性症候群のリスクをアセスメントし、予防のための自動・他動運動ができる
3 関節可動域訓練ができる
4 体位ドレナージを実施できる
5 人工呼吸器装着中の患者の観察点がわかる
6 低圧胸腔内持続吸引中の患者の観察点がわかる
7 薬理作用をふまえて静脈内注射の危険性がわかる
8 麻薬を投与されている患者の観察点がわかる
9 気管確保が正しくできる
10 人工呼吸が正しく実施できる
11 閉鎖式心マッサージが正しく実施できる
12 気管内挿管の準備ができる
13 止血法の実施が出来る
14 目的に合わせた血液検体の取り扱い方ができる
15 針刺し事故後の感染防止の方法がわかる
16 人体へのリスクの大きい薬剤の防露の危険性及び予防策がわかる
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